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Z[]\^`_(acb dfeg^h]ikj&lmegnMo_lpnMqrlsek^`egtmj&lseknuo
v _txwytxls\-^`_-t{z-nM^`q]ig_|f_-t
}~sn_ld=dfd
pjuq]qOnM~xl v _~x_-z[]_~sz[]_oMuaMb uhrekoHMM(b M	qj&M_-t
L]u Z[]_q]~snMrik_^n&/nMqrlsek^Vjuii lm_~sego]cegtj v]v ~s_-txts_ v ¡nM~IjtsegMojuiOnM]tx_-~¢M_ v
lm[]~xnMh]M[£j¤qYnutstseg]i wFo]nMorikego]_Lj&~z[]juo]o]_i v ~se ¢M_o¥w¦j§¡~mjuzlmegnMojui1¨I~sn©o]ekjuo¦^`n&ª
lmegnMo"«¬o£_-ig_-^`_-olmju~xw­juo v z-nu^Vqrik_lm_-i w¦ts_ig7ª®z-nMolmjuekor_ v j&q]q]~snMjuz[¥egt v _¢u_-ignMqY_ v «
¬o¯juq]q]~xnMq]~sekj&ls_V°eg~stsjuo]n¢±l²wyqY_V~s_tsh]i lektq]~xn@¢u_ v juo v jqr~snyz-_-txt³´_µyhreg¢&juig_-ollmn
lm[]_2ego]o]n¢&j&lmegnMo¶q]~xnfz_-tst`ego¤lm[]_2h]txhjuitxeglshj&lseknMo¤©[]_~s_2lm[r_nu]ts_~x¢&j&lmegnMo¶o]nMegts_2egt
j´¨I~sn©o]ekjuo¶^`nulmegnMo¯³¯egtcekols~sn v h]z-_ v «¤·"j&¸&j&eº¹»t	juq]qr~snjuz[¶egtcqju~lmi w§_|fls_-o v _ v lmn
v _-~xeg¢u_¼i lm_~sego]½_µyh]j&lmegnMo]t©[]_-o¾ls[]_VtsegMojuiUq]~xnfz_-tstegtj v eg¿Yh]txeknMoÀ«Z[]_#z-juts_Vnu
z-nMo v eglseknMo]juiki w½°j&h]tstxeÁjuo½ikego]_Lj&~txwytlm_-^`tÂegt1juo]juigwyÃ_ v «ÄIiknuts_ v ¡nu~s^Å_-µ=hjlmegnMo]tÂju~x_
v _-~xeg¢u_ v Yn&lm[¼¡nu~Ælm[r_^`_Ljuo2n&"lm[]_nMqrlmeg^VjuiPigls_-~Ijuo v ls[]_1z-nuo v e lmegnMojuiP¢&ju~sekjuo]z_nu
lm[]_Âi lm_~sego]¼_~s~xnM~-«Z[]_~s_tsh]i lmtpju~x__|fq]igekzegl{eko¢&ju~segnMh]ttxqY_z-ekjui/zLjutx_-t«
ÇÈÉÀÊxËcÌ Í'u Î ~sjuzlseknMo]jui¨I~sn©o]ekjuo^Vn&lmegnMo"ÏÀ°eg~stsjuo]n¢2¡nM~s^(h]ikjrÏPnMqrlmeg^Vjui/i lm_-~Ðª
eko]rÏ]ekoro]n¢ujlmegnMoqr~snyz-_-txt-ÏPz-nuo v e lmegnMojuigigw°juhrtstsekjuo"«
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   o§z-nMortse v \-~x_ik_#q]~snMrik\^V_ v h¾i lm~sjuM_#nuqrlmeg^VjuiÆqOnMh]~ v _tctxwytxls\-^`_-t
ikegoLj&ek~x_-t_lo]nMo2igeko-jueg~s_-tpjL¢M_zÂ]~shregl v ¹ðnMrts_-~¢&j&lmegnMo]~sn©o]eg_-o2¡~sjuzlseknMorojueg~s_u«po]_
juq]q]~xnfz[]_i^V_oljueg~s__lpz-nu^Vqrik\lm_-^`_o=l1juhrlsnfznMolm_-o=h]__-tl v ¢u_-ignMq]q-_u«I¹ðjuYnu~ v
nMo v -^`nMols~s_2h]o¤~-tshriglmj&l v h§l²wyqY_°Âeg~stmj&o]n¢§_lcnMo¤ekols~sn v h]e l	h]o¤q]~xnfz_-tstxh]t`µ=h]e
nMh]_±egz-e{ik_´~Mik_½µyhr_#nMh]_±ig_±q]~xnfz_-tstxh]t v ¹»eko]orn@¢&j&lseknuo v juo]t2ikj§tse lmhjlmegnMoFh]tshr_-igik_
n ¦ik_´]~xh]e l v ¹ðnu]ts_~x¢&j&lmegnMo£_-tlhro£^`nMhf¢M_-^`_o=l]~xn@©orek_o"«"!o]tsh]e lm_Hi;¹ýjuqrq]~snyz[]_
v _´·"ju¸jue_txl2q]ju~xlsek_ikig_-^`_-ol#lm_o v h]_±qOnMh]~VnMrls_-o]eg~#z_-~ljuego]_-t v _-t$-µ=hj&lseknMort v h
igls~mjuu_¼ignM~stxµ=h]_ig_#q]~xnfz_-tstxh]t v ¹%lmj&l(_-txlch]o]_ v eg¿Yh]tsegnMo"«&!oro"Ïik_¼zLjut(tsq-z-e µ=h]_
v _-t(txwytxls\-^`_-tcigegoLjueg~s_tznMo v e lmegnMo]o]_ikig_-^`_o=l`Mjuh]tstxek_o]t_txlcjuojui wyt'u«(po§txwytlm\-^`_
v ¹)µ=hj&lmegnMo]t¡_-~x^*_txlpnMrls_-o=h½qOnMh]~ikj`^Vnwu_-o]o]_ v hi lm~s_nMqflmeg^¼j&i/_lpiÁjc¢&ju~xeÁjuorz-_
z-nMo v eglseknMoro]_-igik_ v _1i;¹ð_~s~s_h]~ v _{igls~mjuu_u«1j&o]t v e ¢M_~stzLj&tqju~lmegz-h]igek_~stÏ]ik_t~'tsh]i ljlmt
tsnMolpz-nM^`q]ig\ls_-^`_-ol_|fq]igekzegls_-t-«
+ Ì @ Ê -,  /. nMhf¢M_-^`_o=lI]~sn©o]eg_-o`¡~mj&zlmegnMo]o]juek~x_uÏM¡nM~x^h]ig_ v _p°Âek~xtmjuo]n¢OÏi lm~mj&M_
nMqrlmeg^Vjui;Ï]q]~snyz-_tstxh]t v ¹»ego]o]n¢&j&lmegnMo"ÏznMo v e lmegnMo]o]_ikig_-^`_o=ljuh]txtseg_-o"«
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{h]^`_-~xnMh]tls[]_-nM~x_lsekz-jui1~s_tsh]i lmtjuo v tsh]zz-_-txtx¡h]ijuqrq]ikegzLjlmegnMo]t2[jL¢M_´O_-_o£juik~x_Lj v w
~s_-qOnM~lm_ v juOnMhrl)txlsnfz[j&txlmegz^`n v _-igtÆjuo v ^`n v _-igego](¡nM~UignMo]&ª®~mjuorM_ v _-qO_-o v _-olq][]_ª
o]nM^`_-oj¡ts_-__&«ðr«¨I_-~sjuog&Ï	
]juo v ~s_¡_-~s_o]z-_tlm[]_~s_-ego«Z[]_¡~mjuzlmegnMojuir¨I~sn©o]ekjuo
^Vn&lmegnMo¡;¨I^¡nM~ts[rnM~xlÏ]©[]egz[qr~sn¢ye v _tj	txh]eglmju]ig_M_-o]_~mjuigegÃLj&lseknMonulm[r_(¨Æ~sn©ª
o]eÁj&o±^`nulmegnMo"ÏOekt{nMo]_(nu lm[r_tseg^`q]ig_-txltlmnyz[jutlmegzcq]~snyz-_tstx_-tÂ_|f[]eg]e lmego]2ignMo]&ª®~mjuo]u_
v _-qO_-o v _-o]z_u«®l'[jutO_-_o(©e v _-i w(h]ts_ v jut jp^`n v _ikego]plmnynMi;ts__I_&«ð]«{h]~xtxlgrÏ=M
ºÏ
. juo v _ikr~snulpjuo v j&o{_-txtu
÷Ï/_iÁjuo v 
 'gL 
÷Ï!{nM~x~snMt"#&a]Ï$ %
ºÏPÄIny_-ig[]nVjuo v
_-z~s_-hrts_¡nuo v »a 
÷ÏMÄInM^(ls_&» 
fjuo v juerj&o v p_w v _&(' 
)« dfnegoqj&~xlmegz-hriÁju~igeko]_-ju~twytª
lm_-^`t v ~se ¢M_o±w2;¨I^Åz-nuo]txlseglshrlm_(j`;jL¢unM~mjurik_M~snuh]o v ¡nu~j&lsls_-^`qrlmtplmnV_|ylm_o v ls[]_
z-ikjutstxekz-juilm[]_nM~xw	n&ÀznMolmegoyhrnMh]tª÷lmeg^`_txlsnfz[]jutxlsekztxwytlm_-^`t v ~se ¢M_o#wV¨I~sn©o]ekjuoV^`n&ª
lmegnMo]t{jut v _¢M_iknuqY_ v ¡nM~{_|rju^`q]ik_(eko*/ekqrlsts_~1juo v df[]eg~xwMju_¢+g-,
÷«p_z-_-olsigwts_¢M_-~sjui
z-nMolm~xekrhrlmegnMo]tpekolm[rekt v eg~s_zlmegnMo[jL¢M_Y__-o½nurljuego]_ v ¡nM~ego]tljuo]z_(w°Â~segqY_o=Y_~s
juo v {nu~s~snut.» 
¡nM~jq]~s_ v egzlmegnMo q]~xnM]ig_-^Ï"w/pnM~s~xnMt 
 '01'
juo v /_	¨Æ~s_lsnMog% -
/¡nM~qju~sju^`_ls_-~_-tlmeg^¼jlmegnMoqr~snM]ig_-^`t«
Z[r_Vi lm_~sego]q]~snMrik_^ ¡nM~Âtxwytxls_-^`t v ~xeg¢u_-o¯=w´;¨Æ^¹»t[jut(juigtsnY__-oHtxlmh v ek_ v « ju~segnMh]ttsqO_-zegz#zLjutx_-t(©Æ_-~x_ego=¢u_-tlmegj&lm_ v w+2Âig_-qrlstxwyoj 
 ' %yÏUfÏ)-a1
Æjuo v_¨I~x_lsnMo+ % 
º«)p_z-_o=lsigwe l[jutpY__-oj v]v ~x_-txts_ v ekojV~sj&lm[r_-~M_-or_-~mj&i"¡~mju^`_©ÆnM~x¸
=w¼ÄInuhrlmego2juo v _-z~s_h]ts_¡nMo v # 
÷Ï=]hflÆls[]_txqY_z-ekjui¡nM~s^ nuÀeko¢unMig¢u_ v _µyh]j&lmegnMo]t)¡nM~
lm[]_twftlm_^ v wyoju^`ekzt)juikign©I_ v ls[]_-^5lmn^Vju¸u_h]tx_pnuo]igwnuPlm[]_ziÁjutxtsegzLjuiO°Âeg~stmj&o]n¢Y¹»t
¡nM~s^(h]iÁj`¡nM~{ls[]_c¨Æ~sn©o]ekjuo±^`nulmegnMo"«3{_~s_lm[]_igls_-~xeko]#q]~snMrik_^ egt~x_¢yektxegls_ v ego´j
tseg^Vqrik_Æts_lxlmego]]Ïuwu_lo]nuljuik~x_Lj v wz-n¢M_~s_ v ÏM¡nM~©[rekz[	j&ocjuq]qr~snMq]~xeÁjlm_I°eg~stsjuo]n¢l²wfqO_
¡nM~s^(h]iÁj`¡nM~;¨I^Åegt{o]__ v _ v «¬ µ=h]e lm_(_-ig_-^`_-olmju~xw½juo v z-nM^`q]ig_ls_-i w½tx_-i 7ª²z-nuo=lmjuego]_ v
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z-nMo v eglseknMoQS#ego ; m-Jegt1tshrz[±lm[j&lplm[r_cqjueg~ ; 8 =NS Jegt1ego v _qY_o v _-olÂn& b juo v [j&t1j
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